






































った。まず，温度 25℃，深さ 15 cm の水が入ったプール（高さ 40 cm，直径
18 cm）の中で 15分間の強制遊泳をラットに行わせた。その 24時間後，テス
トとして再び強制遊泳を 5分間行わせ，この間の不動状態の時間を測定した。
各薬物の投与はテストの 24, 5，そして 1時間前の合計 3回行われた。











妥当性の高いうつ病の動物モデルとしてこの強制遊泳処置は Porsolt et al.
（1977）によって報告されたが，その解釈には批判が加えられている。Hawk-














できないと返答した（Porsolt & Jalfre, 1978）。その証拠としてまず，他の実
験場面においても，動物を嫌悪的な事象から逃避不可能な状況におくことがう
つ状態を引き起こす事実を挙げた。つまり，Seligman らが発見した「学習性











maker, Zangen, Overstreet, & Yadid, 2002）。つまり，不動状態の解釈に関
する問題は Porsolt らの報告から 20年以上経ったいまでも依然として残って
いるが，この処置が持つ抗うつ作用を有する薬物の評定，すなわちスクリーニ
ングにおける有用性によって，この処置が広く使用されているのが現状である
（Bourin, Fiocco, & Clenet, 2001 ; Hédou, Pryce, Di Iorio, Heidbreder, &













の場合と比べ不動時間が減少する（Abel & Bilitzke, 1990）。この結果から，
遊泳中にラットが危険を知らせる物質（alarm substance）を放出していると































24時間後，音刺激を条件刺激（conditioned stimulus : CS），眼瞼への電気
















き起こす US として塩化リチウム（LiCl）の投与を用い，その CS 呈示と US
呈示の間に 5分間の強制遊泳をラットに行わせた。その結果，強制遊泳を行
わせなかったラットに比べて，強制遊泳を行わせたラットのサッカリン溶液に
対する忌避は弱かった。さらに，Bourne, Calton, Gustavson, and Schacht-



















Revusky and Reilly（1989）や Bourne et al.（1992）の実験では，LiCl
を US とした味覚嫌悪条件づけが強制遊泳によって弱まることが示されたが，
強制遊泳自体が味覚刺激に対してどのような影響を与えるのかは調べられてい
ない。そこで，著者ら（Nakajima & Masaki, 2004）は以下のような実験を
行った（表 1参照）。まず，すべてのラットに対して 0.9％の塩化ナトリウム
表 1 Nakajima and Masaki（2004）の実験

























その結果，LiCl を投与した 2群間（LiCl-Swim 群と LiCl 群）では，強制
遊泳を行わせた LiCl-Swim 群の摂取量が行わせなかった LiCl 群より増加し
ていた。つまり，過去の実験と同じく，強制遊泳が味覚嫌悪条件づけの獲得を
阻害した。一方，生理食塩水を投与した 2群間（Swim 群と Control 群）で










示すようになった（Masaki & Nakajima, 2004 ; Nakajima & Masaki,
2004）。また，味覚溶液を摂取してから 24時間後に強制遊泳を行わせても，









& Nakajima, in press−a，実験 2）。このことは，Pavlov の US 強度の法則
に一致する結果であった。また，味覚溶液呈示から 30分の遅延時間を設けて
強制遊泳を行わせても味覚に対する忌避の形成が可能であること，つまり長期
遅延学習が可能であることが示された（Masaki & Nakajima, in press−b）。
そして，味覚溶液と強制遊泳の対呈示前に単独で強制遊泳をラットに経験させ
ることによって，味覚溶液に対する忌避の形成が阻害されること，つまり US





づけの US として機能すると考えられている（e.g., Lett & Grant, 1996 ;
Lett, Grant, Koh, & Parsons, 1999 ; Nakajima, Hayashi, & Kato, 2000）。
強制遊泳も活発な身体活動を伴うことから（Benthem, Bolhuis, Van Der




















説（Garcia の未公刊の仮説，Lett et al., 1999より引用），中脳辺縁系活性化
仮説（Lett & Grant, 1996），そして味覚－エネルギー消費連合仮説（Naka-




















盧 使用される目的により，強制遊泳（水泳）試験（forced swim test），swim stress
などと呼ばれることもある。




の両手法を関連づけた研究も行われており（e.g., Schulz, Topic, De Souza Silva,
& Huston, 2004），今後の進展を注意深く見守る必要がある。
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